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歴史資料の保存と活用



























































































































































































































































〒 952-8501（専用番号）　新潟県佐渡市両津湊 198 番地　佐渡市役所両津支所３階
電話　（0259）27-4170　　FAX　（0259）27-4184
ホームページ　http://www.city.sado.niigata.jp/sadobunka/denbun/　
　　　　　　　佐渡市ホームページ→ 佐渡の歴史と文化→ 佐渡の伝統文化に関するページ
電子出版による『佐渡伝統文化研究所  年報』と『佐渡の鷺流狂言』の発行のおしらせ
　「佐渡伝統文化研究所だより」第２号を発刊しま
す。準備室の文字が消え、「佐渡伝統文化研究所」
として１年を経過しました。この間、瑞仙寺の資料・
建造物調査や長谷寺登録有形文化財調査など10
数件の調査活動、劣化や損傷が進む歴史的文化財で
ある絵図・設計図・古文書・稀少価値のある出版物
など2,000点を超えるデジタルアーカイブ化、ホー
ムページの更新、問い合わせや調査依頼など65件
等々、地道ではありますが着実な活動を進めてまい
りました。
　また、「長谷川海太郎家関連文書」・本間万吉家資
料・故羽生平雄蔵書「佐渡郷土資料」・澁谷小左衛
門家資料・笠井正明家書籍・正法寺ふすま・マイク
ロフイルム等による「佐渡の古文書資料」等、貴重
な歴史的文化財をご寄贈いただきました。
　これらの調査及び収集資料、ご寄贈いただいた資
料は、当研究所が佐渡における文化財研究の中核と
して「歴史と文化の佐渡」に関する研究を進める上
で極めて貴重な資料となります。
　これらの資料が皆様方に自由に活用していただけ
るように、保管場所や公開方法について準備と研究
を進めております。今後とも、皆様方からは、歴史
と文化に関する情報と資料提供をお願い申し上げま
す。
　電子出版のために、この「佐渡伝統文化研究所だ
より」をどれだけの方々に愛読されているか、いさ
さか不安ではありますが、読まれた方々が、知人に
紹介していただき愛読者が増えることを願っており
ます。ご希望の方には、紙面で提供も可能です。事
務局までご連絡ください。　
ホームページ上で電子出版した『佐渡の鷺流狂言』
佐渡伝統文化研究所
ホームページ
　↓
出版物
　↓
【平成１９年度】
　↓
●鷺流狂言
　↓
希望されるサイズをお選
びください。
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